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一、研究簡介與研究問題 
有鑑於台商在中國的經營情況與台灣經濟發展關係至為密切，以及台商屢次向政府表
達在中國融資十分不易的兩個背景，本研究以憂心大陸台商發展的關懷為出發點，希望能夠
瞭解台商為什麼在中國融資不易？為什麼台商老是缺錢？這個現象的原因是什麼？因此，本
研究的問題意識是：「台商融資的障礙是什麼？台商為什麼融資不易？」希望藉由對台商融
資現象的進一步研究，提供相關政府決策單位與未來欲赴大陸發展的台商更詳細的資訊，更
進一步，希望也能藉由問題的釐清，提供融資不易的台商們一些參考。 
 
二、田野概況 
筆者於2005年7月到8月一個月餘的時間赴中國大陸上海進行田野調查。8月回到台灣
後，又陸陸續續與台灣的幾個訪談者聯絡，總計大約花了兩個月的時間進行訪談。為了能夠
全面瞭解問題，我的訪談對象分為三類：1.台商2.提供資金者3.瞭解台商融資問題的相關專
家。為了不對問題有任何既定的假設，初到中國大陸時，我盡可能與不同種類的台商進行接
觸，瞭解不同種類（例如不同產業、不同資本額、不同進入時間）的台商如何進行融資行為。
後來，我發現只要資本額大、知名度高、營運績效好，銀行都排隊等著借錢給這樣的公司，
即使偶爾遇到障礙，因為財大力大，可運用的相關資源也很多。 
 
因此，我改而鎖定知名度小資本額少的企業，為了避開地區差異的影響，對象以大上
海地區的台商為主。為了能夠瞭解各類銀行對於台商的態度，我也盡可能直接或間接的蒐集
外資、中資以及台資銀行對於台商客戶的看法以及銀行業者曾經遇過的案例。鎖定了資本額
較少的訪談對象後，我發現這一類訪談對象若非獨資、找親友借貸，多半會透過銀行的管道，
希望尋求援助，因此下面的初步成果將把重點鎖定在台商向幾類銀行融資的可行方式與障礙
上。 
 
三、初步成果與結論1 
在研究簡介與田野概況以後，以下將分為二個部分討論筆者於此趟田野調查中所蒐集
到的許多一手資料。第一為台商融資時常用的幾個方式；第二則是台商融資時所面臨的障礙。 
 
（一） 台商常用的融資方式 
1. OBU融資 
由於台灣銀行激烈競爭的生態，台灣OBU的spread比起其他國家要小，原本台商利用
台灣OBU融資理應是成本最小的融資方法，但受限於大陸外匯管理法規的限制，在大陸當
地註冊的廠商必須要外匯管理局核准，才能夠到境外融資或開戶。除非台商本身有在第三地
註冊，才能夠自由的利用台灣的OBU進行資金的調度。此外，雖然使用OBU成本低，但根
據這次田野調查的經驗，卻發現並非所有台商具備足夠金融知識，也就無法妥善利用這個管
道。 
 
2. 香港金融機構融資 
長期以來，許多台商一直有從香港融資的習慣。香港的金融市場制度健全、法規完備、
發展成熟，是一個非常理想的可融資管道。若以香港當地的台灣銀行來說，一樣必須受到台
灣政府的法令約束。對台商來說，比較特別的是香港當地的港資銀行。一直以來，台灣與大
陸之間的貿易往來就是港資銀行最大的利潤來源，但若無足夠吸引人的利潤，一般港資銀行
並不樂意承攬業務。港資銀行的服務價格也比其他借貸者高昂，無論是借款利息、手續費都
比台灣的銀行高很多，除此之外，也常增收一些額外的各式各樣的費用。雖然香港銀行服務
好、制度健全，但過於昂貴是使用港資銀行這一途徑的的最大缺陷。 
 
3. 中國外資銀行融資 
比起同樣在中國當地設立銀行的其他同業，中國當地的外資銀行在爭取客戶上比較積
極的。以外資銀行這類銀行群來說，因為資本額與實力的不同，其鎖定的客戶也有相當的差
異。第一類的外資銀行為實力最強的外資銀行，例如花旗、匯豐都屬於此類銀行，這類外資
銀行鎖定的客戶群為實力雄厚的大廠，跨國大廠也是這類銀行的主要客戶，若非實力雄厚的
台商，一般說來，不大可能向這類銀行借到錢。第二類銀行實力比第一類略低一些，例如新
加坡銀行、東亞銀行、渣打銀行、法國外資銀行等等。只要財務狀況良好，這一類銀行比較
願意考慮對台商中小企業放款。總的來說，外資銀行比起中國中資銀行具有較大的彈性。如
果有商機，即使操作程序較為麻煩，外資銀行也願意承攬業務。然而，跟外資銀行借款也有
缺陷，外資銀行通常設點不多，如果廠商所在地為偏僻的小鄉鎮，通常就沒有外資銀行可以
借錢。此外，2005年新增了一個「外資企業借款的外債額度不得大於總投資額與註冊資本額
差額」的規定，大大影響了台商向外資銀行融資的情形。 
 
4. 中國中資銀行融資 
中資銀行的最大好處在於設點多，若台商所在地為地處偏遠的小鄉鎮，當地並無外資
銀行，又有現金管理的需求，跟中資銀行合作是最佳的選擇。此外，若台商在許多地點都設
有廠房，跟固定的中資銀行合作可以彈性運用各地分行，即便無法共用額度，良好的借款記
錄也可幫助台商在其他地方與同樣的中資銀行借錢。然而，與中資銀行往來同樣有許多缺
點，此部分將在第二部分詳加敘述。 
 
以上列四類融資管道來說，與中資銀行往來是台商勢必要做的。外資銀行則是台商一
開始進入中國大陸時，會使用的方法。雖然OBU利率低，但同樣也受限於投注差，畢竟額
度有限。至於香港銀行，則往往是台商最後才考慮的往來對象。 
 
(二)台商融資的障礙 
1. 外債額度不得大於投注差的限制 
2005年4月，中國政府新增「外資企業所借外債額度不得大於投注差」的額度，使各
類資本額台商的融資情形都受到很大的影響。除了中資銀行，外資銀行或台灣銀行透過OBU
對台商放款都受到很大的限制。 
 
舉幾個例子來說明外債額度限制對台商融資的影響。A公司為台灣一家資本額大、獲
利好、幾乎人人都知道的大型電子公司，在台灣是各銀行的搶手客戶。當初進入中國大陸投
資時，考量到外商一旦資本額大於三千萬美元，設立時便需要經過中國政府的審批，於是一
直將大陸子公司的資本額維持在3000萬美元以下。由於獲利好、信用佳，A公司每年都可以
借入幾千萬美元的外債，透過借入的外債維持公司的營運，然而，今年規定一發佈，A公司
找上任職於某台資銀行的a先生，表示只要能夠解決目前的問題，所有條件都可以再談，和
A公司在台灣銀行界享有的強勢地位大不相同。大公司如此，小公司呢？ 
 
B公司為上海保稅區內的一家經銷商，保稅區內的總投資額為28萬美元，註冊資本額
為20萬美元，投注差只有8萬美元。這是由於母公司還在試探大陸市場，當初設立公司時因
此先以保稅區內規定的最低資本額設廠。B公司平時從境外進口產品，銷售至大陸各經銷
點，由於各運籌中心利潤回收慢，無法給予B公司財務支援，但平時營運仍然需要資金，所
有籌資工作便因此落到B公司身上。B公司想來想去，最後請在台灣的母公司（是台灣有名
的電子產品公司）做保證，直接找外商銀行借錢，原本事情進行得十分順利，但今年4月法
規發佈，由於投注差只有8萬元，B公司營運再度陷入困境。 
 
上述兩例清楚的說明外債額度的限制如何對各類不同的廠商增添了融資的障礙。除了
這種最直接的影響，外債額度的限制還把母公司保證和銀行各分行之間的流用額度一起算了
進來，這兩個項目對公司的融資產生的影響更是巨大。以銀行各分行間的流用額度來說，假
設花旗銀行台灣分行答應借給台積電台灣母公司二百萬美元，先在台積電子公司亟需一百萬
美元周轉金，透過母公司和花旗銀行談判，最後協定可以由花旗大陸分行貸給台積電大陸子
公司一百萬，如果台積電子公司倒帳，將由台積電母公司代為償還。 
 
這原本是花旗銀行各分行之間內部的協調，然而今年法規一出，規定母公司額度流用
也必須計入外債額度的限制內，這種方式原本是上面提到的第一類外資銀行常使用的，如今
受限於外債額度限制，此類融資不被允許。再者，母公司對大陸子公司貸款的保證也必須計
入，這也大大影響了常使用這種融資模式的第二類外資銀行。在這個情形之下，無論融資對
象再怎麼值得投資，外資銀行如果想要承作超出投注差部分的業務，只有兩個選擇，一個是
放棄此業務，另一個是接下來，但無法獲得公司保證，銀行方面必須擔負極高的風險。 
 
2. 中資銀行對台商的看法與中資銀行的限制 
不若外資銀行，向中資銀行融資無需顧慮是否超過公司的投注差，然而，向中資銀行
融資的障礙並不比外資銀行少。首先，中資銀行對於台灣的企業並不是十分了解，除了人人
搶著要的知名台灣大企業，中資銀行無從得知一般中小企業的經營歷史與公司品質，加上有
一部分台商仍舊抱持著不正確的經營態度，例如逃漏稅、假財務報表⋯等等，使得中資銀行
在面對台商客戶時，會格外的小心謹慎。再者，一般中資銀行願意承作的貸款方式為抵押貸
款，若台商沒有房產證、國土證，不可能向中資銀行貸到錢，即使是機器設備，若仍在海關
監管期，中資銀行也多所保留。除了抵押貸款，母公司擔保算是中資銀行較可能接受的方式，
應收貸款中資銀行極少操作。總而言之，若非有具有房產證、國土證的抵押品，或者強有力
的母公司擔保，一般台灣小企業很難用其他方式跟中資銀行借到錢。 
 
第三，由於中資銀行受限於人民銀行的管理，常常必須隨著政策的更動改變原有的貸
款條件與貸款對象。舉例來說，人民銀行每年都會發下指導性的意見，例如今年應該要加強
鼓勵哪些產業的發展，減少哪些產業的增加，或者強烈禁止某些高污染性產業的發展；又或
者宏觀調控時期，縮減各中資銀行的貸放額度，即使是大銀行，也可能因為中資銀行的任務，
強迫性的被縮減一大部分的額度。中國經濟政策影響所產生的障礙，幾乎是大小台商都會碰
到的問題。第四、制度不健全，各家銀行態度不一：大陸金融法規尚未成熟，人為操作空間
很大，加以政策時常改變，台商常常花費很多時間在貸款條件的談判上面。或者一旦重新跟
一家銀行貸款，又必須建立一個完全不同的新方式。 
 
3. 台商長久以來的經營習慣台商的許多特質一直是台商發展至今得以在艱困環境中
生存的重要原因。然而，這些特質也是間接或直接造成台商融資有障礙的原因。 
 
第一、台商對資金的使用方式錯誤：根據蒐集到的許多案例，大部分資本額不大的台
商往往採取且戰且走的經營策略，往往資金不夠充足，就勇往直前赴大陸投資，以致於常常
出現「以短支長」的資金操作策略，或者一旦遇到一點變動，例如景氣不好，當年度特別需
要周轉、或者buyer增加大幅度的訂單等等，就會出現財務週轉不靈甚至倒閉的可能性。遇
到這樣的狀況時，即使公司原本的技術再好，是一家發展潛力很高的公司，也不得不因為資
金困窘問題，面臨公司存亡危機。 
 
第二、沒有正確的財務觀念，許多非大企業的台商公司，往往老闆一人身兼數職，沒
有專司財務規劃的財務長，這樣的老闆可能對產業很熟悉，但對金融市場往往不夠瞭解，甚
至連投審會的規定都不清楚。一旦公司狀況是這樣，即使金融市場上有一個成本很低的貸款
方案，許多老闆兼工友型的台商企業也很難因此獲得資金援助。曾經有一個任職中資銀行主
管的台灣人訪談者半開玩笑的告訴我，他接觸過這麼多的台商企業，他發現最好的財務長是
銀行背景出身的。這一類財務長對於法規與借貸管道極為熟悉，也十分瞭解銀行貸款的誘
因，往往最能夠為銀行與自身公司找到一個平衡點，並建立可長可久的關係。 
 
第三、許多台商企業沒有正確的經營觀念：許多台商老闆認為中國法規制度不健全，
屢屢鑽法律漏洞，例如逃漏稅、報假帳等等，發生事情了，就拿錢出來擺平。這樣的經營態
度使得許多中資銀行對台灣企業缺乏信心，一旦吃了一次虧，從此以後對台商客戶都保留再
三。此外，有的台灣企業赴大陸投資時，並沒有報准投審會的同意，或者自台灣經營開始，
為了逃稅每每讓財報呈現虧損狀態，自然在危機時，因為沒有好的條件吸引銀行投資，也很
難得到銀行的援助。 
 
自筆者從田野研究返台後，中共國台辦九月七日和大陸「國家開發銀行」簽約，將撥
出三百億人民幣資金，於未來五年內提供給從事高科技產業以及基礎建設類的台商申請融資
貸款。雖然額度沒有特別多，具體條文也還沒出台，但此政策對台商貸款取得的影響值得特
別注意。 
 
備註： 
1 以下所有資料來源若無特別註明，皆來自筆者訪談筆記。 
2 簡永光(2005年)，「如何利用OBU操作國際貿易」，宏典文化。 
 
